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Sistem binaan berindustri(IBS) merupakan sistem 
pembinaan pasang siap dan komponen-komponen 
bangunan dihasilkan di industri dan dibawa ke 
tapak pembinaan sebelum dipasang. Kajian ini 
membincangkan mengenai potensi penggunaan 
maklumat permodelan bangunan (BIM) di dalam 
IBS. Kajian ini dijalankan dengan mengumpul data 
daripada jurnal dan kajian-kajian mengenai IBS 
dan BIM. Melalui kajian ini, masalah yang wujud di 
dalam IBS dapat dikenalpasti seperti arkitek terikat 
dengan rekabentuk bangunan IBS.  Penerapan BIM 
ini  dapat membantu industri pembinaan di 
Malaysia agar lebih berkembang pesat. 
 
Kata kunci: 





Di dalam kajian ini, masih terdapat kelemahan di 
dalam Sistem Binaan Berindustri (IBS) walaupun 
sudah lama bertapak di Malaysia. Antara kelemahan 
dalam IBS ini adalah dari segi kemahiran, iaitu 
kurangnya pekerja atau pakar-pakar yang 
berkemahiran dalam IBS, antara masalah yang 
terdapat dari segi kemahiran ini adalah kurangnya 
pendedahan atau pengetahuan untuk merekabentuk 
bangunan di kalangan profesional seperti arkitek dan 
jurutera mengenai sistem IBS. Selain itu,kurangnya 
pekerja yang berkemahiran dalam pemasangan 
komponen dan pengurusan IBS di tapak bina juga 
menjadi masalah utama penggunaan IBS ini. 
Kelemahan lain bagi IBS ini adalah dari segi produk 
yang kurang inovatif, hal ini menyebabkan 
kurangnya nilai estetik bangunan dari segi reka 
bentuk dan sistem di dalam bangunan itu. Masalah 
ini disebabkan IBS ini bagai menyekat kreativiti 
pereka 
 
Untuk membantu dalam meminimakan masalah ini, 
kajian ini akan menerangkan bagaimana perisian 
Maklumat Permodelan Bangunan (BIM) dapat 
diterapkan di dalam IBS, mengenal pasti kelebihan 
dan kelemahan pengunaan perisian BIM di dalam 
IBS dan mengenalpasti potensi pengunaan BIM di 
dalam IBS. 
 
2.0 LITERATURE REVIEW 
 
2.1   Definisi Sistem Pembinaan Berindustri(IBS) 
 
Menurut (Rollet, 1986; Trikha, 1999). Sistem  
pembinaan berindustri (IBS)  boleh ditakrifkan 
sebagai satu sistem pembinaan  dimana komponen-
komponen bangunan seperti rasuk,tiang, dinding, 
dan tapak lantai di bina di kilang mengunakan acuan 
yang dibuat dengan kawalan yang ketat dan kualiti 
yang tinggi sebelum di bawa ke tapak binaan untuk 
aktiviti pemasangan. 
 
2.1.1     Kebaikan IBS 
 
Sistem  pembinaan berindustri (IBS)  mempunyai 
manfaat yang tinggi jika dibandingkan dengan  
kaedah pembinaan konvensional. Antara kebaikan 
IBS adalah seperti berikut: 
 
- sistem yang dapat meminimakan kos dalam 
jumlah yang besar kerana mengunakan  
sistem acuan yang boleh digunakan 
berulang kali yang terdiri daripada 
keluli,aluminium dan lain-lain bahan. (Bing 
et al. 2001). 
 
- dapat mempercepatkan tempoh masa 
pembinaan kerana proses elemen pratuang 
di kilang dan kerja-kerja asas di tapak 
boleh dilakukan serentak, hal ini dapat 
mempercepatkan pembinaan bangunan dan 
mengurangkan perbelanjaan modal dan 
faedah yang ditanggung. (Peng, 1986). 
 
- operasi pembinaan dapat diteruskan tanpa 
mengira cuaca buruk kerana komponen 
binaan dilakukan di dalam persekitaran 





- dapat mengurangkan pengunaan tenaga 
buruh di tapak projek kerana komponen 
dihasilkan di kilang. (Warszawski, 1999). 
 
- fleksibiliti dalam elemen reka bentuk 
pembinaan dan pratuang dengan  sistem 
yang berbeza bagi menghasilkan 
pembinaan pra-fabrikasi yang unik 
mengunakan kaedah sendiri. (Warszawski, 
1999). 
 
- satu sistem yang terjamin kualitinya kerana 
pemilihan bahan-bahan dan pengunaan 
teknologi yang canggih dan kawalan kualiti 
yang ketat. (Din, 1984). 
 
2.1.2 Masalah utama di IBS  
 
• Pada tahun 2006, Jawatankuasa Pemandu IBS 
menekankan kelemahan pelaksanaan IBS adalah 
seperti berikut 
 
1. Kurangnya pelan pelaksanaan 
2. Piawaian rendah komponen dan penyelesaian 
reka bentuk 
3. Kurang pembangunan modal insan di IBS 
4. Tiada Pusat R & D untuk IBS 
5. Tiada pusat sumber khusus untuk IBS 
6. Kekurangan pensijilan dan skim akreditasi 
mengenai IBS 




• IBS Roadmap Mid Term Ulasan dilaporkan 
masalah berikut mengenai pelaksanaan IBS: 
 
1. Kurangnya integrasi di peringkat reka bentuk 
2. kurang pengetahuan IBS 
3. Kekurangan sokongan dan pemahaman 
daripada profesional pembinaan 
• Institut Penyelidikan Pembinaan Malaysia 
(CREAM) telah menjalankan bengkel dengan ketua-
ketua industri pada April 2007. Berdasarkan 
bengkel, halangan kepada penggunaan IBS yang 
lebih besar telah diketengahkan seperti berikut: 
 
1. IBS tidak popular di kalangan perunding 
rekabentuk 
2. Kekurangan pengetahuan di kalangan pereka 
3. Keperluan untuk perubahan minda 
4. Kekurangan sokongan dan penerimaan perlahan 
daripada sektor swasta 
5. Kekurangan faktor menolak daripada badan-
badan yang bertanggungjawab 
6. Jumlah dagangan dan ekonomi pengeluaran 
dalam skala kepada IBS komponen 
7. Monopoli syarikat-syarikat besar, mengehadkan 
peluang kepada kontraktor lain 
8. Kurang komponen pembinaan IBS yang 
terdapat di pasaran 
9. IBS memerlukan kemahiran di tapak khusus 
untuk pemasangan komponen 
10. Kekurangan peralatan khas dan jentera 
11. Kekurangan R & D tempatan pada teknologi 
dan kemudahan ujian 
12. Ketidaksepadanan antara kesediaan industri 
dengan sasaran IBS 
 
2.2   Definisi BIM 
 
Menurut Azhar, S. (2011) Maklumat permodelan 
bangunan (BIM) dapat ditakrifkan sebagai satu set 
sistem pembangunan dan penggunaan komputer 
yang dijana model  n-dimensi (nD) bagi 
mensimulasikan perancangan, reka bentuk, 
pembinaan dan kemudahan operasi. Melalui sistem 
ini, ianya dapat membantu arkitek,jurutera dan 
pengeluar untuk mengvisualkan bangunan yang 
dibina dalam persekitaran simulasi bagi mengenal 
pasti potensi reka bentuk pembinaan dan masalah 
masalah operasi. 
 
2.2.1 Fungsi BIM 
 
Menurut editor BIM jurnal (2012), BIM mempunyai 
hak menyeberangi proses reka bentuk, pembinaan 
dan operasi. Fungsi-fungsi ini BIM boleh kira-kira 
dikumpulkan ke dalam lima kategori: 
 




• Pengurusan Data 
 
2.2.2 Kelebihan BIM 
 
Oleh kerana sifat perisian BIM, terdapat beberapa 
manfaat yang terdiri luas yang akan diperolehi 
dengan menggerakkan BIM. Pada asasnya, 
kelebihan teknologi BIM adalah bermakna sama ada 
untuk mengurangkan kos, bahan penggunaan atau 
tidak langsung melalui peningkatan kecekapan 
sepanjang tiga fasa utama di dalam kitaran hayat 
bangunan: reka bentuk, pembinaan dan pengurusan 




dalam unsur-unsur individu, faedah utama yang 
mendorong pelaksanaan ini adalah:  
 
• Ketepatan dan ketekalan data 
• visualisasi Design 
• Kemudahan berlepas kuantiti 
• Kerjasama Multi-user 
• Kecekapan tenaga dan kelestarian 
(Davidson, 2008) 
 
3.0 METODOLOGI KAJIAN 
 
Metodologi kajian adalah merujuk kepada kaedah 
yang paling sesuai digunakan bagi menjalankan 
kajian dan menentukan kaedah yang efektif bagi 
menjawab permasalahan kajian.  
 
Bagi melaksanakan kajian ini dengan efektif, 
metodologi yang dirangka adalah melibatkan kajian  
melalui pengumpulan data-data terkini daripada 
media cetak dan media elektronik seperti jurnal dan 





Rajah 1. Metodologi  kajian yang digunakan 
 
4.0 Dapatan Kajian 
 
Sistem binaan berindustri (IBS) merupakan sistem 
binaan yang amat menguntungkan dari segi kos 
binaan, tempoh masa pembinaan dan  pengunaan 
tenaga buruh di tapak projek. Selain itu IBS ini juga 
dapat menjamin kualiti binaan melalui penggunaan 
teknologi yang canggih. Malah IBS juga turut 
mengamalkan persekitaran hijau kerana teknologi 
ini tidak mencemarkan tapak pembinaan berbanding 
kaedah pembinaan konvensional. 
 
Namun begitu, sistem ini juga mempunyai 
kelemahannya dan kekangannya sendiri contohnya 
seperti pelan pelaksanaan yang lemah, dan  masalah 
rekabentuk komponen serta kurangnya intergrasi di 
peringkat reka bentuk. Selain itu IBS ini juga tidak 
mempunyai pusat khusus untuk IBS sendiri. Hal ini 
menjadikan kurangnya pengetahuan IBS dikalangan 
arkitek,jurutera mahupun industri itu sendiri. 
Tambahan dari itu IBS ini amat terbatas 
penggunaannya kerana kurangnya R&D pada 
teknologi dan kemudahan ujian terhadap sistem ini. 
Dari segi penglibatan golongan profesional pula, 
IBS ini tidak begitu popular dikalangan perunding 
rekabentuk, malah kurangnya pengetahuan di 
kalangan pereka juga menyebabkan IBS ini tidak 
dapat dikomersialkan kerana kurang pemahaman 
mengenai sistem pembinaan ini. 
 
4.1 Penerapan BIM ke dalam  IBS 
 
Melalui permasalahan tersebut, penerapan 
pengunaan Maklumat Permodelan Bangunan (BIM) 
ini berpotensi dalam menyelesaikan masalah yang 
terdapat dalam IBS contohnya, dari segi rekabentuk, 
R&D, fungsi, operasi mahupun pengurusan data. 
Kelebihan BIM ini boleh di pecahkan kepada tiga 
fasa utama iaitu: 
 
1. Fasa rekabentuk 
2. Fasa pembinaan 
3. Fasa pengurusan  
4.1.1 Fasa rekabentuk 
 
Pada fasa rekabentuk ini, apa yang boleh membantu 
IBS untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 
ialah, BIM ini dapat mengimbangi skop projek, 
jadual dan kos. Melalui penggunaan BIM, pereka 
dapat mereka bentuk bangunan secara 3D. Selain 
itu, semasa proses mereka bentuk juga segala 
maklumat penting mengenai maklumat reka bentuk 
dan geometri boleh didapati dengan segera. Melalui 
sistem ini, pereka boleh membuat keputusan 
mengenai projek dengan lebih cepat dan berkesan.  
 
Di samping itu, pasukan projek dapat menyelaras 
projek jika terdapat perubahan ketika proses reka 
bentuk mahupun dokumentasi dijalankan 
berbanding dengan perisian autocad yang digunakan 
ketika ini dalam IBS yang tidak jelas dari segi 
visualisasinya. Apa yang menarik mengenai 
penggunaan BIM ini adalah kerja-kerja mereka 
bentuk dan dokumentasi boleh dilakukan serentak di 
dalam sistem dan bukan secara bersiri. 
Kesimpulannya, melalui BIM, penyelarasan 
automatik perubahan yang ditawarkan dapat  
mengelakkan kesilapan penyelarasan dan dapat 








Rajah 2.Visualisasi bangunan 3D mengunakan BIM 
 
Rajah 2 menunjukan rekabentuk 3D bangunan yang 
dibangunkan dan boleh dilihat daripada pelbagai 
sudut. 
 
4.1.2 Fasa Pembinaan 
 
Pada peringkat fasa pembinaan, BIM berfungsi 
sebagai data bagi menyimpan maklumat mengenai 
kualiti, jadual dan kos. Melalui BIM, Arkitek boleh 
meminimumkan kuantifikasi bangunan bagi tujuan 
penilaian kejuruteraan. Melalui penilaian ini, 
Arkitek boleh menganggarkan bagi perancangan 
pembinaan dan pengeluaran. Selain itu,BIM juga 
membantu dalam mengvisualisasikan rekabentuk 
bangunan  seperti di rajah 2 agar mudah difahami 
dan boleh dikaji dengan mudah, hal ini dapat 
membantu arkitek dalam menyediakan pelan 
bangunan dan pengubahsuaian jika perlu. Tambahan 
dari itu, BIM juga dapat membantu arkitek untuk 
lebih mudah berkomunikasi dan menerangkan 
kepada pemilik mengenai struktur bangunan dan 
dapat meminimumkan kesan operasi pembinaan 
pemilik. 
 
4.1.3 Fasa Pengurusan 
 
Fasa pengurusan merupakan fasa yang sangat 
terperinci. Pada peringkat ini, BIM berfungsi 
sebagai pembuat maklumat dan pada masa yang 
sama berfungsi dalam menyelidik prestasi 
bangunan,bilangan penghuni dan kandungan 
bangunan. Selain itu,dalam bahagian 
penyelenggaraan, BIM berfungsi sebagai manual 
bangunan dan dapat mengetahui mengenai 
maklumat bangunan dengan lebih terperinci lagi 
berbanding penggunaan kovensional kini. 
 
Selain itu,  BIM boleh juga diaplikasikan sebagai 
rekod digital yang yang mampu berfungsi dalam 
pengubahsuaian  dan mempercepatkan adaptasi 
prototaip standard bangunan bagi mengkaji keadaan 
tapak untuk pembinaan bangunan yang sama di 
lokasi yang berbeza. Tambahan itu, BIM juga  turut 
mampu menyimpan maklumat fizikal mengenai 
bangunan, sebagai contoh perabot, peralatan dan  
kemasan  atau data kewangan penting mengenai 
kawasan bangunan atau peruntukan kos bagi jabatan 
yang terlibat dalam pengurusan bangunan.  
 
 
4.2    Platform Pelaksanaan pembangunan 
mengunakan BIM  
 
Rajah 3 menunjukkan sebahagian daripada 
pelaksanaan platform 3D mengunakan BIM  pada 
bangunan IBS. Melalui sistem ini, pengguna  dapat 
mengawal operasi pemasangan interaktif dan peranti 




Rajah 3. Platform bangunan 3D mengunakan BIM 
 
Apa yang dapat dirumuskan mengenai potensi 
penggunaan BIM ini bagi menerapkannya kedalam 
IBS ialah, BIM ini mampu membantu pereka 
mengenai reka bentuk bangunan untuk mengatasi 
masalah yang terkandung dalam IBS. Selain itu, 
BIM ini juga dapat membantu dalam memudahkan 
pereka ataupun industri itu sendiri untuk 
mendapatkan maklumat bangunan hanya dengan 
mengakses data lampau  di dalam perisian BIM 
sahaja dan turut membantu bagi tujuan R&D 
didalam IBS. Tambahan dari itu juga, BIM ini dapat 
membantu IBS dari segi pengurusan kos dan operasi 




Penerapan teknologi hijau semakin berkembang 
pesat dan banyak diterapkan ke dalam teknologi 
sedia ada pada masa kini. Melalui kajian ini, apa 
yang dapat disimpulkan adalah pengunaan perisisan 
BIM ini di dalam sistem IBS merupakan satu 
kaedah yang menguntungkan semua pihak kerana 
sistem dan perisian ini amat menjimatkan kos dan 
merupakan satu teknologi hijau kerana ianya mesra 
alam. Penggunaan perisian BIM ini memainkan 
peranan yang penting dan aktif dalam pembangunan 
industri pembinaan. Dengan menerapkan BIM ini ke 
dalam IBS ianya dapat memacu ke arah revolusi 
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